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UTJECAJ "PROGRAMA STRUKTURIRANIH
IGARA'' NA PROMJENE SOCIOMETRIJSKOG




Sociometrijski poloZaj udenika s posebnim
potrebama vaLan je pokazatelj uspjeha njihova
ukljudivanja u redovni sustav odgoja i obrazo-
vanja. Cilj uspje5ne integracije nije samo fizidka
integracija nego i prihva6anje i pripadanje razred-
noj zajednici. Autorica Standi6, Z. (1989.) istide
da s polaskom u Skolu mijenja uloga i status
djeteta jer pred njegovim pona5anjem stoje novi
zahtjevi i odekivanja. U skupini vr5njaka u
razrednoj zajednici razvija se sloZena dinamika s
problemima statusa i uloga u odnosima medu
skupinama. Uzme li se u obzir dinjenica da je to
dob kad se stjedu prva trajnija poznanstva, moZe
se potpunije spoznati priroda i vaZnost utjecaja
vr5njaka u razrednoj zajednici na socijalizaciju
lidnosti. Zvonarevie (1989.) istide da socijalni
kontakti s vr5njacima u razrednoj zajednici, i
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Osnovna namjera ovog rada bila je utvrditi utjecaj "Programa strukturiranih igara" na sociometrijski poloiaj uienika s
posebnim potrebama s obzirom na spol. Ispitivanje je provedeno u dvije osnovne ikole na podrutju g,rada Zagreba na uzorku
od II44 uienika (N=570 uienika u eksperimentalnoj i N=574 u kontrolnoj skupini) od ietvrrog do osmog razreda. Skupine su
izjednatene po dobi, spolu, broju integriranih uienika u razrede, struinoj spremi majke. "Program strukturiranih igara" sas-
toji se od dvadeset igraonica podijeljenih u pet skupina igara ("lsti ali drukiiji" , "lg,re upoznavanja" , "lgre za bolju povezanost
u skupini" , "lgre za bolje socijalno uienje" , "lgra za kraj" ). Eksperimentalna skupina uienika (N=570) tijekom pet mjeseci je
bila ukljutena jedan put na tjedan po I sat (ukupno 20 sati) u eksperimentalni "Prog,ram strukturiranih ig,ara". Kontrolna
skupina uienika (N=574) nije bila obuhva(ena. Sociometrijski poloiaj uienika s posebnim porrebama ispitivan je
Sociometrijskim testom (Jenings, Moreno, 1962.) na uzorku 63 utenika s posebnim potrebama eksperimentalne i kontrolne
skupine. Rezultati pokazuju da razliiite radionic'e tog Programo imaju razlitit utjecaj na promjene sot'iometrijskog poloiaja
utenika s posebnim potrehama s obzirom na spol.
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Izvorni znanstveni rad
UDK:376.4
izvan nje dine vaZan element za usvajanje svjet-
onazora i pruZaju mogudnost da dijete vlastitom
aktivno5du stvara (ili ne stvara) odredeni poloZaj
i prilike.
Postoje mnogobrojna istraZivanja (u inozem-
stvu i kod nas) koja se bave problematikom
sociometrijskog poloZaja udenika s posebnim
potrebama u integracijskim uvjetima. U mnogim
se istraZivanjima pokazalo da sociometrijski
poloZaj udenika s posebnim potrebama u znatnoj
mjeri ovisi o vrsti o5te6enja. Tako je taj poloZaj
udenika s tjelesnom invalidno56u znatno
povoljniji od sociometrijskog poloZaja udenika s
lakom mentalnom retardacijom (Wiberly,
Summers prema Cruickshank, 1959.). Gonlieb i
Davis (1973.) ispitivali su prihvadenost mental-
no retardiranih udenika kao partnera u igri te su
utvrdili da su oni znalajno rjede odabirani. Tako
dobivene rezultate autori obja5njavaju dinjeni-
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smanjene sposobnosti svojih suudenika s mental-
nom retardacijom., te da to utjede na stupanj nji-
hove prihvadenosti. Ballard i suradnici (1979;
prema Leyser, Gottlieb, 1980.) utvrdili su da se
socijalni status djece s teskodama u razvoju
izraLen sociometrijskim poloZajem pobolj5ava
njihovom suradnjom s ostalom djecom izvan
nastave. Sekord i Bekamann (prema Leyser,
Gottlieb, 1980.) dolaze do zakljudka da pojadana
interakcija dovodi do smanjenja predrasuda'
IstraZivanja u kojima su organizirani susreti s
osobama s te5kodama u razvoju pokazala su da
sam kontakt ne moZe utjecati na mijenjanje
stavova. Nadalje, pruZanje informacija o osoba-
ma s te5kodama u razvoju sredstvima javnog
priopdavanja ne utjede znatno na postoje6e
stavove (Fulgosi Masnjak, 1989.). Mnogobrojni
autori smatraju da je potrebno ujediniti informi-
ranje i susrete kako bi se ublaZile predrasude i
omogu6ilo optimalno ukljudenje u redovne
uvjete Livotai rada. Jenkinson, (1983.)je u svom
istraZivanju ispitivao sociometrijski poloZaj
djece s lakom mentalnom retardacijom te utjecaj
ponaianja i sposobnosti o kojima ovisi hoie li ih
vr5njaci prihvatiti. Ispitano je l9-ero djece koja
su pohadala 10 razreda redovne Skole (6
djevojdica i 13 djedaka\. Djeca bez smetnji u
razvoju birala su troje djece s kojom bi se igrala,
druZila ili Zeljela sjediti u klupi. Rezultati su
pokazali da su djeca s mentalnom retardacijom
imala puno lo5iji sociometrijski poloZaj od djece
bez te5ko6a u razvoju. Ackerman i Howes
(1986.) ispitivali su povezanost sociometrijskog
poloZaja udenika u Skoli i izvan Skolskih
aktivnosti. Njihovi rezultati pokazuju da ta veza
nije izravna. Naime, udenici s te5ko6ama koji su
prihva6eni u Skoli, nisu mnogo pozivani na igru
s drugima izvan Skole. To se istraZivanje dini
posebno vaZnim s obzirom da pruZa podatke o
valjanosti rezultata sociometrije, ukazuju6i na
potrebu razlikovanja poloZaja udenika u razredu
od istog u drugim socijalnim aktivnostima.
IstraZivanja Svicarskih autora Haeberlin, Bless'
Moser, Klaghofer (1991.) o integraciji djece s
te5ko6ama u udenju u uvjetima redovne Skole
upozoravaju na sljede6e znadajke poloZaja tih
udenika: oni su desto su neprihva6eni; slabije su
socijalno integriranim u usporedbi s vr5njacima;
svoje sposobnosti ocjenjuju negativnije nego nji-
hovi vr5njaci u razredu i bolje nego udenici u
posebnim razredima. Rezultati istog istraZivanja
pokazuju da integrirani udenici bolje napreduju
(podrudje znanja, iskustava) nego udenici u
posebnim razredima. Na drugoj strani, oni su
neuspje5ni u nastojanjima za ostvarivanjem
odgovarajude emocionalne, osobne i socijalne
integracije.
IstraZivanje integracije djece usporenog kog-
nitivnog razvoiau redovne razrede osnovne Skole
provedeno u Svedskoj Sonnander, Emanuelsson i
Kebbon (1993., prema KiS Glava5,1999.),
takoder upu6uje na nepovoljan poloZaj te djece,
posebno djevojdica, u redovnim razredima.
Rezultati dosada5njih istraZivanja pokazuju da su
djeca s posebnim potrebama u velikoj mjeri
spremna za integraciju, te da je do danas
zajamlena njihova fizidka integracija. Oni
pokazuju da je dosada5nja edukacijska politika
dala pozitivne rezultate, i da je sada prijeko
potrebno istraZiti socijalne uvjete integracije
kako bi se stvorili Sto povoljniji uvjeti za stvami
prihvat tih udenika.
Cilj rada
Cilj ovog istraZivanja bio je utvrditi ho6e li se
promijeniti sociometrijski poloZaj udenika s
posebnim potrebama za aktivnosti zajednidkog
udenja, sjedenja i provodenja slobodnog vremena
u razrednoj zajednici pod utjecajem "Programa
strukturiranih igara" s obzirom na spol.
Iz postavljenog cilja izvedena je sljede6a
hipoteza:
Hl. Program strukturiranih igara statistidki 6e
znadajno razlidito utjecati na pobolj5anje
sociometrijskog poloZaja udenika i udenica
s posebnim potrebama za aktivnosti zajed'
nidkog udenja, sjedenja i provodenja slo-
bodnog vremena u razrednoj zajednici.
l4
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Metode rada
. Uzorak ispitanika
Uzorak udenika u ovom ispitivanju ukupno
Cini ll,t4 udenika dviju redovnih osnovnih Skola
s podrudja Grada Zagreba. Obuhvadeni su udenici
od detvrtog do osmog razreda, oba spola. Od
ukupnog broja ispitanika 570 dini eksperimental-
N a 574 kontrolnu skupinu. U eksperimentalnoj
skupini sudjelovalo je 267 udenica (47Eo) i 303
udenika (53Vo), a u kontrolnoj2S4 udenice (49Vo)
i 290 udenika (Slvo). Osnovni je uvjet za odabir
raneda bio da je u njima integriran barem jedan
uCenik s posebnim potrebama. U eksperimental-
noj skupini najvi5a dob je 18.7 godina, a najniLa
9.6 godina. Prosjedna je dob udenika eksperimen-
talne skupine 12.2 godine. U kontrolnoj je skupi-
ni najvi5a dob udenika 15. 1 godina , a najnila 9.5
godina, a prosjedna dob udenika kontrolne
skupine 12.0 godina. Prema izradunatom Hi-
kvadrat testu razlika u broju udenika po razredi-
ma nije statistidki znaEajna, stoga eksperimental-
nu i kontrolnu skupinu moZemo smatrati ekviva-
lentnima po broju. Skupine su izjednadene i po
dobi, spolu, broju intrgriranih udenija u razredu,
te po strudnoj spremi majki.
Udenici eksperimentalne skupine bili su uk-
ljudeni u "Program strukturiranih igara". Promje-
ne sociometrijskog poloZaja pod utjecajem "Pro-
grama strukturiranih igara" promatrale u odnosu
na 63 udenika s posebnim potrebama-specifidne
te5kode u udenju (N eksperimentalne=27; 17
djedaka i l0 djevojdica; N kontrolne=36, 23
djedaka i 13 djevojdica). Udenici s posebnim
potrebama potpuno su integrirani u redovna
razredna odjeljenja detvrtih, petih, Sestih, sedmih
i osmih razreda dviju 5kola. Kriterij za odabir
uzorka udenika s posebnim potrebama bio je da
udenici imaju rje5enje o prilagodenom programu.
Mjerni instrument
U istraZivanju je primijenjen sociometrijski
test (Moreno,l962.; Jennings,l984.) kojim se
tehnikom nominiranja vr5njaka utvrduje odnos
medu vr5njacima u razliditim socijalnim situaci-
jama kao Sto su sjedenje u klupi, druZenje izvan
Skole i udenje. Udenicima se postavljaju sljede6a
pitanja:
1. "S kojim bi udenikom iz svog razreda najvi5e
Zelio sjediti u klupi?"
2. "S kojim udenikom iz svog razreda uop6e ne
bi Zelio sjediti u klupi?"
3. "S kojim bi se udenikom iz svog razreda
najvi5e Zelio druZiti izvan Skole?"
4. "S kojim se udenikom iz svog razreda uop6e
ne bi Zelio druZiti izvan Skole?"
5. "S kojim bi udenikom iz svog razreda najvi5e
Zelio uditi?"
6. "S kojim udenikom iz svog razreda uop6e ne
bi Zelio uditi?"
Za svako pitanje dijete navodi tri udenika
(ograniden izbor) s kojima Zeli ili ne Zeli sudjelo-
vati u predloZenim aktivnostima. U postupku
obrade posebno se prebroji broj prihvadanja i broj
odbijanja pojedinog djeteta s abecednog popisa
razreda za svaku od tri aktivnosti: sjedenje u
klupi, druZenje nakon Skole i udenje. Potom je od
broja prihva6anja potrebno oduzeti broj odbijan-
ja, dime se dobije rezultat djeteta za svaku pojed-
inu sociometrijsku situaciju. Na osnovi dobivenih
rezultata, od najvi5eg pozitivnog prema naj-
niZem, radi se novi popis udenika u razredu koji
odreduje njihovu rang poziciju. Za svaku socio-
metrijsku situaciju, u ovom sludaju sjedenje u
klupi, druZenje nakon Skole i udenje, izraduje se
poseban popis prema rangu. NiZi rang predstavlja
bolji sociometrijski poloZaj udenika. Prvi udenik
na tom popisu ima najbolji rang. Udenici s istim
rezultatima poredaju se po abecedi, a njihovi se
rangovi zbroje i podijele s brojem rezultata iste
vrijednosti.
N aiin prov ode nj a is pitiv anj a
Ispitanici eksperimentalne skupine bili su
ukljudeni dvadeset tjedana jedan sat na tjedan u
"Program strukturiranih igara" koji je pomogao
da bolje upoznaju integrirane vr5njake. U radu su
primjenjivane originalne i modificirane strukturi-
rane igre.
Sociometrijski test proveden je u cjelini u
detiri vremenske todke (inicijalno, iza sedme
l5
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radionice, iza trinaeste radionice te finalno, iza
svih radionica).
Program strukturiranih igara (dalje Program)
sastoji se od dvadeset radionica, podijeljenih u
Tablica 1. " Program strukturiranih igara"
pet skupina. Cilj je svih radionica medusobno
bolje upoznavanje udenika jednog razreda, a
posebno bolje upoznavanje udenika s posebnim
potrebama.










Predstavljanje, Dali6 Paveli6 S.
Imena - sposobnosti, Bundi6 i sur.
Uzajamno upoznavanje, Bundi6 i sur.
Sve stane u moje dZepove, Bundi6 i sur.
Igra imenima, Bundi6 i sur.









lgre za bolju povezanost u skuPini
Grupni nadimak, Bundi6 i sur.
Godi5nja doba, Bundi6 i sur.
Mali dar svakome, Bundi6 i sur.
Slaganje mozaika, Bundi6 i sur.










lgre za bolje socijalno uienje
Deset godina poslije, Bundi6 i sur.
Photo brainstorm - Sto utjede na moje zadovoljstvo, Bundid i sur.
Tehnika crtanja i pisanja, Gash, Coffey
Crtam pridu, Bundi6 i sur.
Robna ku6a, Bundi6 i sur.
ima. Gash.
V lgra za kraj, gash, Coffey
finalna
"Program strukturiranih igara", sastojao se od
dvadeset radionica, koje su podijeljene u pet
skupina. Tijekom prve radionice "lsti ali
drukiiji" , udenici bez teSko6a u razvoju su se
vlastitim iskustvom upoznavali s pojmovima
posebne potrebe, te5kode u razvoju i udenici
sposebnim potrebama. Ova se je igraonica
provodila u prvom tjednu rada, u Skolskoj dvo-
rani kako bi se udenici mogli slobodno kretati.
Drugi skup radionica "Igre upoznavanja" imale
su za cilj da udenici bez te5ko6a u razvoju
zapalrnte imena sudionika, njihove hobije, da se
l6
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povudeni i pasivni dlanovi ukljude u r:zrednu
zajednicu, da se stvori povjerenje medu njima, te
da se udenici s posebnim potrebama aktivno
ukljude u stvaranje raztedne klime u situaciji igre
i druZenja neopteredeni udenjem i svladavanjem
gradiva. Tredi skup radionica"lgre za bolju
povezanost u skupini", imale su za cilj
osvje5divanje odnosa prema samome sebi, upoz-
navanje i stvaranje grupne povezanosti, kao i
razvoj suradnje i povjerenja. Cetvrti skup radion-
icapod nazivom "Igre za bolje socijalno uienje"
sastojao se od igara kroz koje su udenici udili
kako ostvariti Sto kvalitetnije medusobne odnose,
te utjecati na udenike bez posebnih potreba da
kroz naudeno i vlastitom inicijativom,
neoptereieni predrasudama stvaraju odnose s
udenicima "drukdijima" od njih. Peta radionica
pod nazivom "lgra za kraj" sastojala se je od
jedne igre kojoj je cilj bio izrai,avanje mi5ljenja o
igraonicama i vlastitom napretku. Udenici su pis-
meno iznosili svoja mi5ljenja o radionicama,
svoja pozitivna i negativna iskustva, te prijedloge
ili poruke za h,raj. Sve Sto su udenici napisali,
zajednidki je proditano, prodiskutirano i stavljeno
na pano.
Radionice su se provodile u razredima ili u
Sportskoj dvorani i trajale su od 50 do 60 minu-
ta. Udenici su dolazili na radionice izvan Skolske
nastave ili su se one provodile na satovima
razrednika.
Metode obrade podataka
Statistidkom smo obradom Zeljeli utvrditi je li
eksperimentalno proveden "Program strukturi-
ranih igara" utjecao na promjenu sociometrijskog
poloZaja udenika s posebnim potrebama koji su
integrirani u redovne razrede osnovne Skole, te
ako je zanimalo nas je kakav je bio taj utjecaj,
odnosno je li bio razlidit s obzirom na spol ispi-
tanika. Dobiveni podaci obradeni su metodama
deskriptivne statistike, promjene od inicijalnog
do finalnog ispitivanja u eksperimentalnoj i kon-
trolnoj skupini usporedivane su dvosmjernom
analizom varijance, pri demu su promjene od ini-
cijalnog do finalnog ispitivanja utvrdene obras-
cem za zavisne uzorke. Kako bi se ustanovilo
koje su razlike medu skupinama odgovorne za
dobivene razlike, testirali smo ih post hoc testom.
Rezultati i diskusija
Rezultati socinmetrij skog ispitivanja za
eksperimentalnu i kontrolnu skupinu
djevojiica i djeiaka s posebnim potrebama
za aktivnost zajedniikog sjedenja u ietiri
vremenske toike
Iz Tablice 2. vidljiva je razlika promjene u
sociometrijskom poloZaju za aktivnost zajednid-
kog sjedenja koja ima tendenciju stalnog pada (u
obje skupine - djedaci i djevojdice) u sve detiri
todke, Sto upuduje na sve bolji sociometrijski
poloZaj udenika s posebnim potrebama obaju
spolova. Iz Tablice 2. vidi se pozitivan pomak
sociometrij skog poloZaj a za aktiv nost zajednid-
kog sjedenja za eksperimentalnu skupinu djedaka
s posebnim potrebama izmedu inicijalne i druge
vremenske todke ispitivanja, izmedu druge i tre6e
vremenske todke ispitivanja, te izmedu inicijalne
i finalne vremenske todke ispitivanja, odnosno
nakon Sto je proveden cijeli Program. Rezultati
su slidni i za promjene sociometrijskog poloLaja
udenica s posebnim potrebama za aktivnost
zajednidkog sjedenja (Tablica 2.). Vrijednosti
aritmetidkih sredina pokazuju da je pod utjeca-
jem igara iz Programa strukturiranih igara do(lo
do pozitivnih promjena sociometrijskog poloZa-
ja udenica s posebnim potrebama eksperimen-
talne skupine za aktivnost zajednidkog sjedenja.
Obje kontrolne skupine s obzirom na spol
imaju tendenciju nepromjenjivosti sociometri-
jskog poloZaja za aktivnost zajednidkog sjedenja
Sto upu6uje na zakljudak da je za promjenu tog
poloZaja uz fizidku integraciju va1ani dodatni rad
s udenicima. Rezultati analiza varijance***
(p=0.001) pokazuju da Program razlilito utjede na
promjene sociometrijskog poloZaja udenika s
posebnim potrebama s obzirom na spol za
aktivnost zajednidkog sjedenja. Nakon Sto su anal-
izom varijance utvrdene statistidki znad,ajne prom-
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Tablica 2. Aritmetiike sredine i standardne devijacije sociometrijskog poloiaja uienikn s posebnim 
potrebama za
aktivnost zajedni[kog sjedenja u odnosu na spol za eksperimentalnu i kontrolnu skupinu u futiri vremenske 
toike
Legenda
K-M - kontrolna skupina djedaka s posebnim potrebama
E-M - eksperimentalna skupina djedaka s posebnim potrebama
K-Z - kontrolna skupina djevojdica s posebnim potrebama
E-Z - eksperimentalna skupina djevojdica s posebnim potrebama
M - aritmetidka sredina
SD - standardna devijacija
S I - prva vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog sjedenja
S2 - iruga vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog sjedenja
53 - tre6a vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog 
sjedenja
54 - detvrta vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog 
sjedenja
NUSPP - broj udenika s posebnim potrebama
jene provedenje Sheffeov post hoc test*** kako bi
se ustanovilo koje su igre odgovorne za te prom-
jene. Statistidki znalaine razlike promjena
sociometrij skog poloZaja eksperimentalne skupine
udenica s posebnim potrebama dogodile su se
izmedu druge i tre6e vremenske todke ispitivanja'
U tom su se vremenskom periodu provodile igre
treieg skupa "[gre za bolju povezanost u skupini"
kojima se razvija suradnja, povjerenje i poveza-
nost. Promjene su se dogodile u udaljenijim
todkama ispitivanja kada se proveo ve6i broj
radionica (druga i detvrta vremenska todka), te
nakon 5to je proveden ditav Program, odnosno
izmedu inicijalne i finalne todke ispitivanja' S
obzirom na to da su udenice s posebnim potrebama
nakon provodenja hograma statistidki znadajno
de56e birane u aktivnosti zajednidkog sjedenja,
djelotvomost moZemo pripisati igrama tre6eg
skupa ("Igre za bolju povezanost u skupini" )'
U kontrolnoj skupini udenica s posebnim
potrebama u sve detiri vremenske todke ispitivan-
ja nije do5lo do statistidki znadajnih razlika prom-
jena sociometrijskog poloZaja za aktivnost zajed'
nidkog sjedenja. Ovi rezultati upu6uju na
zakljudak da fizidka integracija udenica s posebn-
im potrebama u redovne razrede nije dovoljna da
bi do5lo do pobolj5anja njihova sociometrijskg
poloZaja. Pobolj5anju njihova poloZaja pridonosi
i dodatan strudni rad koji je u ovom radu pred-
stavljen t Programu strukturiranih igara.
Nakon provedenog Post hoc testa*** i za
eksperimentalnu skupinu udenika (djedaka) dobili
smo da su se statistidki znadajne razlike promjena
za aktivnost zajednidkog sjedenja dogodile
izmedu inicijalne i druge vremenske todke ispiti-
vanja, odnosno nakon provodenja radionice /sri
ali drukiiii kojima su se udenici bez te5koia upoz-
nali s pojmom "posebne potrebe" te vlastitim
iskustvom doZivjeli 5to znadi biti gluh, nagluh, sli-
jep, slabovidan, imati te5ko6e u udenju i nakon
Sest kreativnih radionica drugog skupa lgre za
upoznavanje, u kojima su se udenici imali prilike
bolje upoznati; izmedu druge i tre6e vremenske
todke ispitivanja kada se proveo i tre6i skup igara
Igre za boliu povezanost u skupini, kojima se ost-
varuje razredno povjerenje; te izmedu inicijalne i
finalne vremenske todke ispitivanja sociometri-
jskog poloZaja za aktivnost zajednidkog sjedenja,
odnosno nakon provodenja cijelog Programa'
Fromatramo li promjenu sociometrijskog poloZa-
l8
S1 S2 s3 54 NUSPP
M SD M SD M SD M SD
K-M 2r.43 3.98 21.56 4.03 21.43 4.15 2r.52 4.05 23
E-M 2r.94 4.13 20.88 4.18 19.88 4.r5 19.t7 4.54 t7
K.Z 22.53 3.23 23.00 3.48 22.76 3.63 23.00 3.48 l3
E-2 20.60 7.54 19.50 6.83 16.90 6.40 16.20 6.51 l0
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ja za aktivnost zajednidkog sjedenja izmedu tre6e
i finalne vremenske todke ispitivanja, vidimo da je
do5lo do pozitivnih promjena sociometrijskog
poloZaja za aktivnost zajednidkog sjedenja. Te
promjene sociometrijskog poloZaja nisu statistidki
znadajne, Sto moZemo pripisati petomjesednom
fajanju Programa, zasidenju i slabljenju moti-
vacije udenika za aktivnim sudjelovanjem u
radionicama.
U kontrolnoj skupini udenika (djedaka) s
posebnim potrebama nije do5lo ni do kakvih sta-
tistidki znadajnih promjena poloZaja ranga za
aktivnost zajednidkog sjedenja. Kako se u kon-
trolnoj skupini nije provodio nikakav dodatni
oblik rada s udenicima, moZemo zakljuditi da
samo fizidka integracija ne dovodi do pobolj5anja
Rezultati sociometrijskog ispitivanja za
e ksperime ntalnu i kontrolna skupina
djevojiica i djeiaka s posebnim potreharna
zs aktivnost zajed.niikog udenja u ietiri
vremenske todke
Iz Tablice 3. vidljivo je da udenice s posebnim
potrebama eksperimentalne skupine imaju ne5to
sociometrijskog poloZaja udenika s posebnim
potrebama.
Kao 5to smo mogli vidjeti iz opisanih rezul-
tata na statistidki znadajne promjene sociometri-
jskog poloZaja udenica s posebnim potrebama za
aktivnost zajednidkog sjedenja utjedu igre
teteg skupa koje razvijaju povjerenje u skupini
(Igre za bolju povezanost u skupini). Na sta-
tistidki znalajne promjene sociometrijskog
poloZaja udenika s posebnim potrebama za
aktivnost zajednidkog sjedenja utjede prva
radionica Isti ali drukiiji, te radionice drugog
skupa lgre upoznavanja (izmedu prve i druge
vremenske todke) i igre tredeg skupa lgre za
bolju povezanost u skupini (izmedu druge i tre6e
vremenske todke).
bolji sociometrijski poloZaj za aktivnost zajed-
niiko uienje u odnosu na udenike (djedaci) s
posebnim poffebama eksperimentalne skupine, s
time da razlika promjena sociometrijskog poloZa-
ja ima tendenciju stalnog pada u obje skupine
(djedaka i djevojdica) u sve detiri todke, Sto
upu6uje na pobolj5anje sociometrijskog poloZaja.
Tablica 3. Aritrnetiike sredine i standardne devijacije sociometrijskog poloiaja uieniko s posebnim potrebame za
ahivnost uienja u odnosu na spol za el<sperimentalnu i kontrolnu skupinu u ietiri vremenske toCke
Legenda
K-M - kontrolna skupina djedaka s posebnim potrebama
E-M - eksperimentalna skupina djedaka s posebnim potrebama
K-Z - kontrolna skupina djevojdica s posebnim potrebama
E-Z - eksperimentalna skupina djevojdica s posebnim potrebama
M - aritmetidka sredina
SD- standardna devijacija
Ul-prva vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog udenja
U2 druga vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog udenja
U3-treCa vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog udenja
U4-detvrta vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog udenja
NUSPP - broj udenika s posebnim potrebama
N- broj ispitanika
sl S2 s3 s4 NUSPP
M SD M SD M SD M SD
K-M 21.39 3.97 21.39 4.04 21.30 4.08 2r.34 4.02 23
E-M 21.71 5.3 r 20.76 5.38 20.35 5.33 19.94 4.55 t7
K-z 23.85 3.65 23.77 3.52 23.69 3.52 23.85 3.72 l3
E-z 18.40 7.68 r7.60 7.20 16.70 7.17 16.00 7.04 l0
lz toga mozemo zakljuditi da usprkos neSto
lo5ijem poloZaju u inicijalnoj todki ispitivanja
djedaka eksperimentalne skupine Program struk-
turiranih igara ima podjednak utjecaj na pozi-
tivnu promjenu sociometrijskog poloLaia za
aktivnost udenja udenika s posebnim potrebama
obaju spolova.
Promjene sociometrijskog poloZaja kontrolne
skupine udenika s posebnim potrebama su gotovo
nepostojede. Takav rezultat upu6uje da
nedostatak dodatnog rada s udenicima bez
tesko6a obaju spolova, jer samo frzilka integraci-
ja ne dovodi do pozitivne promjene sociometri-
jskog poloZaja udenika s posebnim potrebama.
Rezultati analize varijance*** (p=.199)
pokazuju da Prog,ram strukturiranih igara pod'
jednako utjede na promjenu sociometrijskog
poloZaja za aktivnost udenja i djevojdica i
djedaka s posebnim Potrebama.
Re zultati sociome trii skog ispitivanj a za
ekspe rime ntalnu i ko ntrolnu skupinu
djevoiiica i dieiaka s posebnim potrehama
za aktiv no st zni e dniiko g provode ni a
slobodnog vremena u ietiri vremenske toike
Iz Tablice 4., koja prikazuje aritmetidke sre-
dine i standardne devijacije za odabir udenika s
posebnim potrebama za aktivnost provodenja slo-
bodnog vremena, vidljivo je da razlika promjena
sociometrijskog poloZaja za aktivnost zajedni-
dkog provodenja slobodnog vremena ima tenden-
ciju stalnog pada u obje skupine (djedaci i
djevojdice) u detiri vremenske todke, Sto upu6uje
na sve bolji sociometrijski poloZaj udenika s
posebnim potrebama (i djedaka i djevojdica).
Vrijednosti aritmetidkih sredina kontrolne
skupine udenika s posebnim potrebama, (Tablica
4.) imaju tendenciju nepromjenj ivosti sociometri-
jskog poloZaja udenika i udenica s posebnim
Tabtica 4. Aritmetiike sredine i standardne devijacije sociometrijskog potoiaja uienika s posehnim poffebama za
aktivnost zajedniikog provodenja slobodnog vremena u odnosu na spol za eksperimentalnu i kontrolnu skupinu u
ietiri vremenske totke
Legenda
K M - kontrolna skupina djedaka s posebnim potrebama
E M - eksperimentalna skupina djedaka s posebnim potrebama
KZ-kontrolnaskuPina
E Z - eksperimentalna skupina djevojdica s posebnim potrebama
M - aritmetidka sredina
SD - standardna devijacija
V I - prva vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog provodenja slobodnog 
vremena
V2 - druga vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog provodenja slobodnog 
vremena
V3 - treia vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog provotlenja slobodnog 
vremena
V4 - detvrta vremenska todka sociometrijskog ispitivanja za aktivnost zajednidkog provodenja slobodnog 
vremena
NUSPP - broj udenika s posebnim potrebama
n
VI v2 V3 v4 NUSP
M SD M SD M SD M SD
K-M 18.78 7.42 r8.78 7.42 18.78 t.3 I 18.82 7.32 z)
E-M 2t.rr 5.64 19.82 s.69 19.05 5.53 r8.82 5.3',7 l7
K-z 21.38 5.76 21.13 5.62 2r.98 5.78 21.53 5.9r l3
E-2 20.40 5.83 19.20 6.32 r7.30 5.35 16.10 5.85 l0
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poffebama za aktivnost zajednidkog provodenja
slobodnog vremena. Ti rezultati govore u prilog
dodatnog rada, kakav je proveden u sklopu
Programa,4 utemeljen je na nadelima strukturi-
ranih igara, s udenicima bez te5ko6a sa svrhom
poboljianja sociometrijskog poloZaja udenika i
udenica s posebnim potrebama za aktivnost
zajednidkog provodenja slobodnog vremena.
Rezultati analiza varijance*** (p=.000)
pokazuju da Program razlidito utjede na prom-
jene sociometrijskog poloZaja udenika s posebn-
im potrebama eksperimentalne skupine u
usporedbi s udenicama s posebnim potrebama
eksperimentalne skupine za aktivnost
zajednidkog provodenja slobodnog vremena.
Nakon Sto su utvrdene statistidki znadajne
promjene u odabiru udenika i udenica s posebnim
potrebama za aktivnost zajednidkog provodenja
slobodnog vremena proveden je Sheffeov posr
hoc test*** kako bi se utvrdilo u kojim su vre-
menskim todkama te promjene ranga statistidki
znadajne.
Rezultati Post hoc testa*** provedenog za
eksperimentalnu skupinu udenica s posebnim
potrebama pokazali su da su se statistidki
znalajne razlike promjena poloZaja za aktivnost
zajednidkog provodenja slobodnog vremena
dogodile izmedu inicijalne i druge vremenske
todke ispitivanja, kad su se provodile radionice
Isti ali drukiiji, kojom su se udenici upoznavali i
vlastitim iskustvom upoznavali i doZivljavali poj-
move gluho6a, nagluhost, sljepoda, slabovidnost,
motoridki poreme6aji, te5ko6e u udenju i igre dru-
gog skupa lgre upoznavanja, gdje su udenici u
Sest kreativnih radionica ( P redstav lj anj e, I me na-
sposobnosti, Uzajamno upoznavanje, Sve stane u
moje diepove, Igra imenima i Osobni grbovi)
imali priliku ne5to vi5e re6i o sebi te bolje upoz-
nati suudenike. Statistidki znadajne pozitivne
promjene u sociometrijskom poloZaju udenica za
aktivnost zajednidkog provodenja slobodnog vre-
mena uodavamo izmedu druge i trede vremenske
todke ispitivanja kad su se u sklopu Programa
provodile igre tredeg skupa Igre za bolju
povezanost u skupini, kojima su udenici u Sest
radionica (Grupni nadimak, Godiinja doba, Mali
dar svakome, Slaganje mozaika, Magnet) u man-
jim skupinamarazvijali povjerenje, timski rad, te
izmedu tre6e i finalne vremenske todke ispiti-
vanja, kad su se provodile igre detvrtog skupa,
Igre za bolje socijalno uienje, kojima su udenici
udili primjerenije rje5avati neke socijalne situaci-
je, upoznavati druge vlastitim osjedajima i zadn-
ja radionica lgra za kraj, kojom su udenici
izral.avali svoje mi5ljenje o radionicama.
MoZemo stoga zakljuditi da Program strukturi-
ranih igara u cjelini utjede na pozitivnu prom-
jenu sociometrijskog poloZaja udenica s posebn-
im potrebama za aktivnost zajednidkog
provodenja slobodnog vremena. Za razliku od
eksperimentalne skupine, u kontrolnoj skupini
udenica s posebnim potrebama u detiri vremenske
todke nije do5lo do statistidki znadajnih razlika
promjena ranga za aktivnost zajednidkog
provodenja slobodnog vremena.
Post hoc 1ss1*{<x< proveli smo i za eksperimen-
talnu skupinu udenika (djedaka) s posebnim potre-
bama, te smo utvrdili da su se statistidki znalajne
razlike promjena sociometrijskog poloZaja za
aktivnost zajednidkog provodenja slobodnog vre-
mena dogodile izmedu inicijalne i druge vre-
menske todke ispitivanja nakon Sto su se provele
prva radionica Isti ali drukiiji, kojom su se
udenici upoznavali i vlastitim iskustvom proZivl-
javali pojmove koji dine pojam "posebne
potrebe", te nakon radionica drugog skupa lgre
upoznavanja, gdje su udenici imali priliku upoz-
nati svoje suudenike. Do statistidki znadajnih poz-
itivnih promjena u sociometrijskom poloZaju
udenika s posebnim potrebama za aktivnost zajed-
nidkog provodenja slobodnog vremena dolazi
izmedu udaljenijih todaka (inicijalne i trede vre-
menske todke, druge i finalne vremenske todke
ispitivanja), te izmedu inicijalne i finalne todke
ispitivanja. S obzirom na tako iznesene rezultate,
moZe se zakljuditi da se utjecaj Programa na
promjene u sociometrijskom poloZaju udenika s
posebnim potrebama moZe pripisati radionicama
izmedu inicijalne i druge vremenske todke ispiti-
vanja (lsti ali drukiiji, Igre za upoznavanje).
Izmedu druge i tre6e vremenske todke ispitivanja
kad se provode radionice koje imaju za cilj razvi-
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janje povjerenja u skupini (lgre za boliu povieren-
je u skupini) nije do5lo do statistidki znadajnih
promjena sociometrijskog poloZaja udenika s
posebnim potrebama za aktivnost zajednidkog
provodenja slobodnog vremena. Na te su rezultate
u najvedoj mjeri utjecali zimski praznici dime je
prekinuto kontinuirano provodenje radionica. U
kontrolnoj skupini udenika (djedaka) s posebnim
potrebama nije do5lo do statistidki znaEainih raz-
lika promjena sociometrijskog poloZaja za
aktivnost provodenja slobodnog vremena u sve
detiri vremenske todke Sto upu6uje na zakljudak
da sama fizidka integracija ne dovodi do pozitivne
promjene sociometrijskog poloZaja udenika s
posebnim potrebama za aktivnost zajednidkog
provodenja slobodnog vremena.
Zakljuiak
Glavno pitanje na koje je ovaj rad trebao
odgovoriti bilo je utjede li "Program strukturi-
ranih igara" na pobolj5anje sociometrijskog
poloZaja udenika s posebnim potrebama u uvjeti-
ma integracije. Navedeni problemi u integraciji
potaknuli su nas da ovim radom pokaZemo kako
strukturirana igra moZe mijenjati sociometrijski
poloZaj udenika s posebnim potrebama integri-
ranim u redovne Skole. IstraZivanje se provodilo
na uzorku N=l144 udenika dvije osnovne Skole s
podrudja grada Zagreba. Program strukturiranih
igara provodio se s eksperimentalnom skupinom
(N= 570) tijekom dvadeset 'sati. Promjene
sociometrijskog poloZaja tijekom i nakon
Programa promatrane su na uzorku koji dine
udenici s posebnim potrebama (N udenika s
posebnim potrebama =63, N eksperimentalne
skupine =27,; l7 djedaka i 10 djevojdica; N kon-
trolne skupine= 36; 23 djetaka i l3 djevojdica).
"Program strukturiranih igara", sastojao se od
dvadeset radionica, koje su podijeljene u pet
skupina: "lsti ati drukiiii" , "lg,re upoznavania"
,"lg,re za boliu povezonost u skupini" ,. "lgre za
bolje sociialno uienie" i "Igra za krai"
Program se je provodio tijekom dvadeset sati'
Radionice ovog Programa, a kao 5to se i pret-
postavljalo hipotezom H 1., razlidito su utjecale
na promjenu sociometrijskog poloZaja udenika s
posebnim potrebama s obzirom na spol za
aktivnosti zajednidkog sjedenja i provodenja slo-
bodnog vremena, dok su radionice iz Programa
imale podjednak utjecaj na sociometrijski poloZaj
udenika i udenica za aktivnost zajednidkog
udenja, pa se stoga ova hipoteza moZe samo
djelomidno prihvatiti.
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The influence of the structured games program on the sociometric position
of special needs pupil in the regular primary school
Abstract
The main purpose of this study was to state the Programme influences the sociometric position of students with special needs
within the class. The evaluation was conducted in nvo primary schools in Zagreb area, on the sample of ll44 students (N=570
students in experimental and N =574 in control group), from 4th to 8th form. The groups were equal according to age, sex, num-
ber of students with special needs and the education ofmothers.The Program consisted of20 workshops divided intofive Sroups
("Simitar, but dffirent", "Introduction games", "Group homogenity games", "Social learning, games" and "Ending game" ).
The Programme lasted 20 weeks (one workshop per week). The ohjectives of the Programme was to enable students without dif-
ficulties to learn more about students with special needs integrated in their classes through personal contact and direct inter-
action, which gives them personal experience. The experimental group of students (N=570) participated once weekly for I hour
(totat of 20 hours) during 5 consecutive months in the Programme,while control group (N=574) was not included in any addi-
tional prog,ramme. Sociometric position of students with special needs was assessed using Sociometric test (Jenings, 1948;
Moreno, 1962) on the sample of 63 students with special needs in experimental and control groups. The rezultes show that dif-
ferent games from Programme have dffirent influence on the chang,es in sociometric position of male and female students with
special needs.
Key words: sociometric position, pupil of special needs, the structured games program
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